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John Lennon az interneten ismerkedett meg Yoko Onóval. 
Eleinte (a Revolver című Beatles-album felvételei idején) — ahogy ezt hivatalosnak tekintett 
életrajzírójának, Hunter Daviesnek utólag bevallotta — csak szórakozni aka rt : bekapcsolta a 
számítógépet, fölment az internetre és behívta azt az oldalt, ahol kalandra vágyó férfiak és 
nők kerestek maguknak pa rtnert . Később, miután a Cynthia Powellel való házasága végérvé-
nyesen megromlott , John Lennon átállította a netes regisztrációs lapján annak a rovatnak, 
hogy „Kit keresek?" addigi „Kalandot vagy szexpartnert" beállítását arra, hogy „Komoly kap-
csolatot" — a számítógép ekkor sokkal több és jóval vonzóbbnak tűnő hölgyek önmaguk ál-
tal nyilvánosnak minősített adatait és elérhetőségeit adta meg. 
„Szerelemre vágytam — mondta John Lennon néhány évvel később hivatalosnak tekinte tt 
életrajzírójának, Hunter Daviesnek. — Először magam elő tt se mertem beismerni, de tény: 
elegem lett a házasságomból, a háromszintes házamból, a két Rolls Royce-omból, az otthon 
könnyen és gyorsan elkészíthető mirelit vacsorákból, a hétvégi suhogós dzsoggingokból, a 
viráglocsolásból, a kutyafürdetésből, a szombat délutáni szeretkezésekből, a vasárnap déli 
családi matinékból, az állandóan elromló öntözőberendezésekből, a fűnyírókból, a személy-
zettel való perlekedésből, a könnyen szöszösödö pulóverekből, az ingemhez illő zoknikból, 
a hó eleji családi költségvetésből... Meg aka rtam növeszteni a hajamat, borostás akartam 
lenni, kitűrt ingben és farmerdzsekiben mászkálni a városban, nem nézni az órát, hogy 
mikor érek haza, és nem számolni a zsebemben a pénzt, hogy a kocsmában mennyit költhe-
tek, mosóporra futja-e még... De leginkább szerelmes aka rtam lenni. Igen, szerelmes, me rt 
a szerelem lüktető és életet adó erő, csodálatos bódulat, hihetetlen és megismételhetetlen 
élmény, a magamfajta művészembernek pedig egyenesen gyógyír arra, hogy elfelejtsem 
Vietnamot, az ózonpajzsot, az al-Kaidát, a szélsőjobb előretörését és így tovább..." 
John Lennon tehát átállította a regisztrációs lapján az adatait. Elhatározta, hogy ezúttal 
őszinte lesz: nem akarja a valósnál jobb színben föltüntetni magát, nem játszik szerepeket 
és még csak nem is a könnyen kapható, élveteg nőket keresi — már azért sem, me rt a 
könnyen kapható, élveteg nők regisztrációs lapjai mögött többnyire perverz és kaján férfiak 
avagy pszichológusok húzódtak meg, akik jókat mulattak hiszékeny kanos férfitársaikon. 
(„Nagyon sok tapasztalatot lehet szerezni a netes ismerkedési oldalakon — mondta John 
Lennon Hunter Daviesnek —, leginkább arról, mekkora állatok és mennyire szánalmasak az 
emberek.") 
Az átállított regisztrációs lap nyomán John Lennon másfajta hölgyek adatait kapta meg: 
szende és szemérmes nőkét, akik saját bevallásuk szerint nem tudták, mit keresnek az in-
ternet eme szegletén, de majd csak lesz belőle valami; olyanokét, aki csalódtak a férfiakban, 
ám azért még hisznek abban, hogy egyszer eljön az igazi; csúnya és kövér lányokét, akik kö-
zül nem egy beisme rte, hogy még szűz, komoly kapcsolatra vágyik, de nem bánja azt sem, 
ha csupán szex lesz belőle. 
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Amikor John Lennon a stúdióban a netes élményeiről mesélt, a Beatles együttes tagjai 
szkeptikusan vélekedtek az ismerkedés eme formájáról. George Harrison szerint a neten 
ronda és önbizalomhiányban szenvedő nők keresik álmaik hercegét, aki aztán ronda és 
önbizalomhiányban szenvedő férfi képében érkezik el hozzájuk. John Lennon ezt kikérte 
magának, a szóváltásnak kishíjján verekedés lett a vége. Ringo Starr annyit jegyzett meg: 
mivel ő csak dobos, és gyakran a Beatles zenéjét sem érti, mindössze annyit szeretne mon-
dani, hogy John Lennonnak el kéne mennie egy bárba, fölszedni egy nőt, aztán addig kúrni, 
amíg van benne szufla. („Szerelem? — legyintett Ringo Starr, két gyermek édesapja. — 
Manapság már nem divat. Ahhoz olvassál Tolsztojt vagy Jane Austint.") Egyedül Paul 
McCartney állt John Lennon mellé, mondván: a világ szüntelenül változik, és ki tudja, a 
fölgyorsuló, rohanó élettempóban nem az internet a leghatásosabb ismerkedési mód-e, sőt 
még játék is van benne, hiszen sokáig nem tudjuk, ki van a másik oldalon. („Aha — fanyalgott 
George Harrison —, aztán az első randevún kiderül, hogy a csajnak farka van.") 
A negatív vélemények dacára John Lennon első internetes ismerkedése ígéretesnek 
indult: a hölgy 167 cm magasnak, 65 kg súlyúnak, fekete hajúnak és kék szeműnek tüntette 
fől magát. Regisztrációs lapján azt írta magáról: „Mint mindenki, én is dolgozom, me rt meg 
kell élni valamiből", és John Lennon nagyon talpraesettnek találta ezt a mondatot, sőt 
vagányságot sejte tt mögötte. Miután megtudakolta, mi az a tevékenység, amiből a hölgynek 
meg kell élnie, az így válaszolt: „Franciatanárnő vagyok". 
John Lennon a monitor előtt ülve megnyalta a szája szélét. Ez igen pikánsan hangzott , 
és nem csupán azért, mert John Lennon akkor már hetek óta nem Cynthia Powellel, hanem 
külön hálószobában aludt. 
„Valamikor sokat gyakoroltam a franciát — írta a fekete hajú, kék szemű hölgynek —, 
mostanában azonban elhanyagolom. Pár nyelvlecke nem ártana" — s miközben ezt gépelte, 
eszébe jutott, hogy néhány éve éppen Párizsban érte a Beatlest az első kudarc: koncertjükre 
a felső tízezer korosodó és megereszkedett keblű képviselői váltottak jegyet, akik értet-
lenül nézték a fejrázást és a szökdelést a színpadon. 
„Elég drága vagyok — jött a franciatanárnő válasza —, nálam nem lehet kevés pénzért lec-
két venni. Ráadásul nem is adok leckét mindenkinek." 
John Lennon megint megnyalta a szája szélét. Kezdett neki tetszeni a hölgy. Akinek ilyen 
dumája van, belevaló csaj lehet. („Cynthia Powell nem ilyen — magyarázta évekkel később 
Hunter Daviesnek. — Ő legszívesebben még sötétben is fürdene. Azt pedig, hogy mi az orális 
szex, el se tudtam magyarázni rendesen, me rt elszaladt. De ezt ne írja meg.") Ahogy teltek 
a napok, a Beatles együttes tagjai nem kis elégedetlenséggel szemlélték, hogy John Lennont 
egy fikarcnyit sem érdekelték az új lemez munkálatai: míg a Revolver felvételei idején kés-
hegyre menő vitát vívott Paul McCartneyval minden egyes hangjegyért, készülő Sergeant 
Pepper's Lonely Hearts Club Band című albumukkal annyira nem törodött, hogy amikor George 
Harrison megpendítette, hogy van neki egy majdnem négyperces száma szitármuzsikával és 
indiai háttérzenével, John Lennon nagy kegyesen legyintett és azt mondta: „Csak csináld, 
öcsi, ha neked ez kell, rárakjuk a korongra". Csupán a legminimálisabban szükséges időt 
töltötte a stúdióban: szalagra játszotta az őt megillető részt, énekelt, vokálozott, 
gitározott, tercelt, aztán amikor a többiek leültek George Ma rtin producerrel megbeszélni 
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a keverés részleteit, John Lennon rájuk kaccsintott: „Mindent bele", azzal rohant haza inter-
netezni. 
„Mindenki azt mondja, hogy a Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band hemzseg Paul 
ötleteitől — merengett több év elteltével Hunter Davies jegyzetei fölött. — Egy fikarcnyit se 
érdekelt az album. Csajozni aka rtam a neten. De ezt se írja meg." 
Még nem jártak a lemez felvételeinek felénél sem, amikor John Lennon randevút kért a 
franciatanárnőtől. Amaz ettől érezhetően ideges lett . 
„Persze, találkoznunk kéne — írta, ekkor már nem a netes ismerkedési oldalon, hanem 
e-mailben, addigra ugyanis e-mailcímet cseréltek —, de nagyon kérlek, ne valami álom-
hercegnőre számíts." 
— Atyaég — dünnyögte John Lennon a monitor előtt —, ez nem valami biztató — s azon 
gondolkodott , ő fölfedje-e magát, hiszen a franciatanárnőnek mindaddig csak annyit árult 
el, hogy a zeneiparban „dolgozgat", szereti a szakmáját és viszonylag normálisan keres. 
„Mindannyiunknak vannak hibái — küldte a válasz e-mailt. — Külső és belső hibák egy-
aránt. Én például erősen rövidlátó vagyok, de nem szívesen viselek szemüveget, me rt úgy 
csúnyának érzem magam. Bár állítólag vannak egész normális szemüvegkeretek is, lehet, 
hogy hamarosan veszek egy kereket. Te miért nem ta rtod magad álomhercegnőnek?" 
Hátradőlt a széken, rágyújtott, a képernyőt bámulta. Alig szívott a cigarettából hármat-
négyet, jött a válasz. Miközben kinyitotta a levelet, arra gondolt: a franciatanárnő gyorsan 
gépel, bizonyára tíz ujjal és nagy gyakorlata lehet benne. 
„Már említettem, hogy diétázom — olvasta John Lennon, és a homlokát ráncolta: tényleg, 
mintha lett volna szó ilyesmiről. — Akkor szerinted mi a baj?" 
Elvigyorodott. Egy molett hölgyike. Sebaj. Nem kell mindenkinek nádszálderekúnak len-
nie. Amúgy is: a szerelemben ilyesmi nem lehet akadály. A testesebb nőket is lehet szeretni. 
„167 cm és 65 kg, az nem olyan vészes. Egy-két éve rajtam is volt némi túlsúly, de 
könnyen le tudtam adni. Különben is, számít az?" 
A hallban csöngött a telefon. John Lennon hallotta az inas lépteit, majd a beszédét. Nem 
telt bele fél perc, az inas kopogtatás után benyitott: 
Mr. Lennon, Mr. McCa rtney keresi a stúdióból. 
Nem érek rá. 
Azt mondja, sürgős... 
Mondtam, hogy nem érek rá. 
De mit mondjak neki, uram? 
John Lennon ingerülten hátrafordult a széken, nyelvén volt már valami irtózatos gorom-
baság, aztán meggondolta magát. 
— Tudja mit, Jason? Mondja meg neki, hogy nem érdekel a lemeze. Ha pedig tovább 
erőszakoskodik, azt üzenem: kapja be. — A kezével inte tt és visszafordult a képernyő felé. 
Az inas kiment a szobából és becsukta az ajtót. 
„Csak a 167cm stimmel — írta a franciatanárnő —, a kiló, az kicsit több." 
„Mennyivel?" — szállt az éterbe a következő, igen rövid e-mail. 
A válasz hasonlóan röpke volt: 
„Ha találkozunk, meglátod." 
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John Lennon ezek után nem feszegette tovább, ismételten randevút kért a hölgytől és 
meg is állapodtak egy időpontban. Előtte kicsit gondolkodott, netán föl is hívja a találka 
előtt a franciatanárnőt, aztán letett erről. Sokkal izgalmasabb telefonbeszélgetés nélkül. 
Egy embernek már hangjából is elég sok mindent meg lehet állapítani, így azonban tökéle-
tes a zsákbamacska. (A biztonság kedvéért azért telefonszámot cseréltek, mert mi van, ha 
valamelyikük késik vagy egyszerűen elmennek egymás mellett.) 
Nelson admirális szobránál beszélték meg a találkozót, délután ötre. John Lennon sze-
rette volna későbbre rakni, a Beatles ugyanis rászokott az éjszakai munkára: este ültek be 
a stúdióba és gyakran hajnalig dolgoztak, olyankor aztán muszáj volt napközben aludni, 
este pedig kezdődött előlröl minden. Mikor a kérdéses nap reggelén végeztek, John Lennon 
odaszólt Paul McCartneynak: lehet, hogy este késni fog, sőt elképzelhető, hogy be se jön, 
de azért csinálják a lemezt. 
— Jól van — vont vállat Paul McCartney. — Az én számomat vesszük fől, talán nem is lesz 
rád szükség. 
A franciatanárnő nem aka rta későbbre tenni a randit, mondván, neki másnap reggel a 
város másik végében nulladik órája lesz. Úgyhogy John Lennon hazament, lefeküdt, majd 
mintegy hatóra alvás után fölébredt délután három felé. Bekapcsolta a mobilt, és a 
készüléken pár másodperccel később megjelent az üzenet: „Nagyon ideges vagyok. Te is?". 
John Lennon az ágya szélén ülve azon tűnődött, vajon ő is ideges-e. Igazából nem érezte 
magát annak, ám ennek ellenére azt pötyögte a telefonba: „Persze hogy ideges vagyok. Még 
két óra és találkozunk." 
„Tényleg nem vagyok szép!!!" — jött azonnal a reagálás, s John Lennon ekkor már tudta: 
valami iszonyúan elhízott, szétfolyó kövér nőre kell számítani. Gyorsan számba is vette, 
hány igazán kövér nővel volt dolga addigi életében, és rá kellett jönnie: még nem is volt 
dolga igazán kövér nővel. Sebaj. Az újdonság mindig nagy erővel hat. 
Szóljak a sofőrnek, Mr. Lennon? — kérdezte Jason, amikor meglátta gazdáját, amint az 
a hallon keresztül a gardróbszoba felé tart. 
Nem kell, inkább vegye elő a napszemüvegeimet. 
Jason kivárta, míg kenyéradója farmernadrágot, pólót, kinyújtott, kopott pulóvert és 
khaki színű vászoncipőt húz, majd John Lennon orra elé dugta a napszemüvegeket tartal-
mazó dobozt. 
Jason — töprengett John Lennon —, maga szerint melyikben nem ismernek tutira fel? 
Jason összeráncolt homlokkal szemlélte a kollekciót, aztán rámutatott egy hatalmas, 
teljesen fekete lencséjű darabra. 
Talán ez... 
Én is így gondoltam — bólintott John Lennon, és miközben orrára biggyesztette a 
napszemüveget, eszébe se jutott, hogy ezt nem is olyan soká Yoko Onónak fogja adni. 
Azért némi aggodalommal ült buszra és metróra, s egyikben se vette le a napszem-
üveget. Talán emiatt is, de útközben nem történt semmi különös. Pár fiatal ugyan megbá-
multa, de ők bizonyára azt gondolták: „Íme, egy ipse, aki nagyon hasonlít John Lennonra, 
bár én is így néznék ki!". 
Negyedórával korábban érkezett Nelson admirális szobrához — illetve óvatosságból nem 
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ment közel a szoborhoz, keresett a téren egy olyan pontot, ahonnan figyelheti a környéket 
anélkül, hogy ő különösebb feltűnést keltene. Megnézte a mobiltelefonján, hány óra van, és 
észrevette, hogy érkezett egy SMS: 
„Mindjárt ott leszek, barna szoknyában és barna zakóban vagyok, kiugrik a helyéről a 
szívem!" 
John Lennon egy pad mögött keresett fedezéket, alaposan fölbolygatva ezzel a galam-
bokat, valamint az azokat etető idős hölgyeket, akik ezúttal sem mulasztottak el meg-
jegyzéseket tenni a mai ifjúságra. Eltelt néhány perc. John Lennon feszülten figyelt, aztán 
feltűnt egy barna szoknyás, barna zakós, loboncos hajú és igen-igen kövér lány. 
Úristen — mormogta John Lennon. — Ez tényleg nem 65 kiló. Mennyi lehet? 90? 100? 
Meresztgette a szemét: nem csak a rövidlátósága zavarta, hanem a sötét szemüveglen-
cse is. Így, a kellő dioptriák nélkül úgy tűnt, a lány arca egész szép, bár sokat rontott az 
összképen az álla alatt fi tyegő hatalmas toka. Mellei rábuktak kidudoró hasára, melyről azt 
is lehetett volna gondolni, hogy terhes. 
„Igaza volt" — gondolta John Lennon, és elindult a buszmegálló felé. 
Már a metrón ült, amikor megszólalt a telefon, a készülék a franciatanárnő nevét 
írta ki. John Lennon némi tétovázás után vette föl. 
Szia — lehelte a fülébe egy olyan női hang, amely alapján egyből gondolni lehetett: 
tulajdonosának hangszálait jókora zsírréteg veszi körül. — Hol vagy? Még a buszon? 
Metrón — felelte John Lennon, és reménykedett: mindjárt nem lesz térerő. 
Mikor érsz ide? 
Nem érek oda — John Lennon meglepődött a saját természetességén. — Épp a másik 
irányba megyek. 
Aha — mondta a franciatanárnő, és John Lennon tudta: most azon töpreng, kikapcsolja-
e a telefont. 
Közbejött valami — hadarta. — Ne haragudj. A feleségem... Meg a gyerek... El kell 
mennem érte. A feleségem nem ér rá. 
— Világos — a franciatanárnő hangja egészen nyugodtan csengett. — Akkor ha ráérsz, hív-
jál. Vagy írjál e-mailt — azzal mielőtt John Lennon egyet szólhatott volna, kikapcsolta a tele-
font. 
„Szegény — gondolta. — De szemét vagyok. Már biztos járt így másokkal is." 
Rosszkedvűen ment haza. A kertkapuban belerúgott a kutyába és Jasonnak is lekevert 
egy büdös nagy pofont, csupán azért, me rt kihűlt a vacsora. 
Nem tudtam, mikor jön meg, uram — szabadkozott az inas, mire John Lennon 
legyintett: 
Jól van, szóljon a sofőrnek, álljon ki az egyik kocsival... Bemegyek a stúdióba és 
megmondom Paulnak, hogy ma az én számomat vesszük fel. 
A Rolls Royce elhaladt Nelson admirális szobrának közelében is, John Lennon, immáron 
szemüvegben, alaposan megnézte a teret, de nem látta a franciatanárnőt. 
A stúdióban George Harrison szeméből sütött a gúny: „Ugye megmondtam?". Paul 
McCartney tekinte ellenben mintha valami együttérzésről árulkodott volna. Ringo Starr arca 
továbbra is semmitmondó maradt. 
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— Oké — mondta Paul McCartney. — Ha már John bejött, vegyük föl a Lucy In The Sky With 
Diamondsot. Benne vagy, John? 
John Lennon bólintott: igen. 
„Nem adtam föl — mesélte évekkel később Hunter Daviesnek. — Elvem, hogy nem szabad 
föladni a dolgokat. Az azonban igaz, hogy támadtak bennem kételyek. Vajon tényleg 
alkalmas az internet a társkeresésre? Kik keresnek társat az interneten? Olyanok, akik a 
hagyományos ismerkedési módszerekkel nem biztos hogy boldogulnak? Végtére is az  inter-
neten előbb a másik belső tulajdonságait ismerjük meg, aztán amikor találkozunk az illető-
vel, vagy felülkerekedünk az esetleg nem előnyös külsön és arra gondolunk: végül is egész 
jó fej, okos, barátságos meg intelligens, vagy megfutamodunk a kapcsolat elől. Velem ez 
történt. Azóta is gyakran eszembe jut ez a franciatanárnő. Már nincsenek meg az e-mail-
jeink, de ha meglennének és újraolvasnám őket, bizonyára meglepődnék az azokból áradó 
időnként forró és túlcsorduló érzelmeken. Tudja, Garcia Márqueznek az a regénye jutott az 
eszembe, amelyikben a fiú és a lány hosszú időn át mámoros szerelmesen levelezik, aztán 
amikor véletlenül összefutnak a piacon, a lány a legnagyobb hidegvérrel csak olyasmit 
mond: 'Felejtsen el'. Valahogy így van ez az internetes kapcsolatok zömével is. Bár én nem 
panaszkodhatom, nekem mindjárt a második bejött." 
Elkészült a Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band — a rajongók megőrültek érte, a 
kritikusok döbbent lelkesedéssel fogadták: a Beatles valami egészen váratlant és egészen 
nagyot alkotott. A lemez megjelenésének napján az együttes menedzsere, Brian Epstein 
által adott partin Paul McCartney megismerkedett Linda Eastman amerikai fotósnővel; Brian 
Epsteint három hónappal később eltemették, a hivatalos orvosi leletek altatótúladagolásról 
beszéltek, ám mindenki biztos volt benne: a menedzser a kábítószer áldozata lett. 
A temetésen a Beatles együttes nem jelent meg, kerülni akarta a tömeghisztériát. 
Miközben a liverpooli rabbi a hívek előtt búcsúztatta a zenekar menedzserét, John Lennon 
a számítógép előtt ült és behívta azt az internetes oldalt, ahol a franciatanárnővel is 
megismerkedett, és azokban a percekben, amikor a liverpooli zsidó temetőben elkezdték a 
földbe ereszteni Brian Epstein koporsóját, John Lennon megtalálta az internetes oldalon a 
franciatanárnőt. 
Erős volt a kísértés, hogy rákattintson, többször is a jól ismert nickhez tolta az egeret, 
de végül nem nyomta meg az egér gombját. Tudta: a franciatanárnő is látja, hogy most ő is 
itt van a neten, és elhatározta: ha ír valamit, válaszolni fog rá. Azonban a franciatanárnő nem 
írt. Minden bizonnyal elmélyülten társalgott valakivel, akivel az elkövetkező hetekben talál-
kozni fog. 
John Lennon leküzdötte lelkiismeret-furdalását — szenvedett tőle, mert bár a lázadó 
rocker képében szeretett tetszelegni, igazából vajszíve volt —, és elhatározta: keres valaki 
mást az ismerkedőoldalon. 
Ekkor bukkant rá Yoko Onóra. 
Behozta azt az oldalt, ahol az előre megadott szempontokhoz illő hölgyeket listázza ki 
a rendszer, kiválasztotta mindjárt a legfelsőt és rákattintott. „Felkelő Nap" — ez volt az illető 
neve, keveset árult el magáról a regisztrációs lapján, de épp eleget ahhoz, hogy fölkeltse 
John Lennon érdeklődését: „Érzékeny, érző szívű, ugyanakkor céltudatos és talpraesett 
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férfit keresek. Nekem elsősorban a belső értékek számítanak, kigyúrt izmokkal, macsó visel-
kedéssel nálam nem lehet célt érni. Figyeld, hogy verdes szárnyával a pillangó!" 
„Hogy verdes szárnyával a pillangó?" — érdeklődött John Lennon, és mivel Felkelő Nap 
ugyanebben az időben ugyancsak a neten volt, perceken belül válaszolt. 
Évekkel később Hunter Davies Yoko Onót is kifaggatta John Lennonnal való megismer-
kedésének körülményeiről. Az asszony tartózkodóan válaszolgatott, a legkevésbé azt tudta 
megmondani: miért gyorsult fel érezhetően a pulzusa akkor, amikor postaládafiókja jelezte, 
hogy John Lennontól — aki különben a neten „Cool cat" névre hallgatott — érkezett üzenet. 
Azt mindenesetre elmondta, ő onnantól fogva hinni kezdett a sorsszerű találkozásokban, 
abban, hogy az ember akaratán túl tőlünk független, megnevezhetetlen tényező is alakítja 
életünket. Yoko Ono elég sok levelet kapott, némelyikre válaszolt, némelyikre nem, sőt a 
John Lennonnal való személyes találkozása előtt lezavart egy-két randevút, mint később 
kiderült: unalmas és érdektelen férfiakkal, akikkel egy-két órán át elbeszélgetett, majd 
elbúcsúzott, és tudta, hogy soha többet nem fog találkozni velük. 
Három hét kellett ahhoz, hogy Yoko Ono moziba hívja John Lennont. A randevút John 
Lennon javasolta előbb, mintegy tíznapos intenzív e-mailezés után. Yoko Ono ekkor hallat-
lan megkönnyebbülést érzett, söt — bár ezt Hunter Daviesnek nem árulta el — afféle kezdeti 
boldogságot is, hogy végre megtörtént az, amire már a harmadik levélváltáskor számított. 
A következő hét csütörtökére találtak időpontot, ám közbejött egy hosszú nemzeti ünnep 
miatt négynapos, szombattól keddig tartó munkaszünet, mely idő alatt Yoko Ono nem tu-
dott e-mailezni (ő csak munkahelyén, egy kiállításszervező cégnél jutott netközelbe), úgy-
hogy a négy nap alatt végtelen SMS-ezésbe kezdtek. Hétfő este John Lennon fölhívta Yoko 
Onót és a telefonba dadogtak néhány tétova mondatot. Miután befejezték az alig pár percig 
tartó beszélgetést, Yoko Ono ismét SMS-t írt és másnap estére moziba hívta John Lennont. 
„Elég átlátszó invitálás volt — mesélte nevetve néhány évvel késobb John Lennon Hunter 
Daviesnek —, de nagyon boldoggá tett. Tudtam, hogy igazából nem moziba akar menni, ha-
nem velem találkozni minél elobb. Úgyhogy másnap találkoztunk a mozi előtt. Vigyorog-
tunk egymásra, mint a tejbetök... Aztán míg én a moziban azon gondolkodtam, hogyan 
foghatnám meg a kezét, hirtelen hozzám bújt és megcsókolt." 
— Így volt — ismerte el Yoko Ono, és ő is nevetett. — De az igazsághoz tartozik, hogy én 
a randevú előtt ittam egy kis vodkát. Na nem túl sokat, ám amire kellett, arra épp elég volt. 
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